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АКАДЕМИК АЗИЗ ЭМИНОВИЧ ИЗМАЙЛОВ  
(К 90-летию со дня рождения) 
 
Исполняется 90 лет видному ученому, академику Академии наук 
Кыргызской Республики, академику Российской академии народного 
образования, заслуженному деятелю науки Кыргызской Республики, 
доктору педагогических наук, профессору АЗИЗУ ЭМИНОВИЧУ 
ИЗМАЙЛОВУ. 
Широкой научно-педагогической общественности Республики 
Кыргызстан, Казахстана, среднеазиатских и других республик СНГ 
Азиз Эминович Измайлов известен как крупный ученый – специалист в 
области теории и истории педагогики, истории культуры и просвеще-
ния народов Востока. 
Путь жизни, учебы, труда и творческой деятельности 
А.Э.Измайлова большой и тернистый. Он родился 28 декабря 1913 года 
в городе Евпатория бывшей Таврической губернии, ныне Автономной 
Республики Крым. Потеряв в раннем детстве обоих родителей, в 
1922–1927 годах он воспитывался в Евпаторийском детском доме 
«Очаг», где и окончил семилетнюю школу. 
В 1928–1929 годах учился в Симферопольской областной опыт-
но-показательной школе девятилетке с педагогическим уклоном. После 
окончания школы в 1929–1931 годах работал заведующим семилетней 
интернатной школы в городе Евпатория. В 1931 году Крымский обком ВЛКСМ направляет его на учебу в 
Москву в Академию коммунистического воспитания им. Н. Крупской. Успешно окончив Академию, Азиз 
Эминович направляется в распоряжение Наркомпроса Киргизии для ответственной работы в качестве за-
ведующего ГорОНО. 
В 1934–1937 годах Азиз Эминович работал заведующим Джалал-Абадским РайОНО и преподавателем 
Джалал-Абадского педтехникума. В июне 1937 года его отзывают во Фрунзе и утверждают заместителем 
начальника управления высших и средних учебных заведений Наркомпроса Киргизской ССР, а в 1938 году 
его выдвигают начальником управления высших и средних учебных заведений Наркомпроса. На этом посту 
Азиз Эминович проявил себя специалистом, хорошо знающим дело народного образования, теорию и 
практику советской педагогики, принимает активное участие в проведении коренной реорганизации ма-
локомплексных кыргызских школ, в создании первых высших и средних учебных заведении в республике. 
В апреле 1940 года Азиз Эминович выдвигается на партийную работу в аппарат ЦК КП Киргизии, где он в 
течение десяти лет (1940–1950) работает инструктором, зав. сектором зам. заведующего отделом кадров, а 
последние три года (1947–1950) он работает зав. отделом науки, вузов и школ ЦК КП Киргизии. Все годы 
работы в ЦК КП Киргизии он избирается членом партбюро, а последние три года (1947–1950) является 
секретарем партбюро аппарата ЦК КП Киргизии. 
В 1950 году А.Э.Измайлов переходит на научно-педагогическую работу, первые два года (1950-1951) 
он работает директором Республиканского института усовершенствования учителей, а с 1952 года пере-
ходит на работу в Киргизский научно-исследовательский институт педагогики, где до 1955 года работает 
зав. сектором, а с 1955 по 1980 года в течение 25 лет, т.е. до ухода на пенсию работает директором этого 
института. Азиз Эминович по праву считается признанным основателем педагогической науки в Кыргыз-
стане. Если в 1950-1960 годах в Кыргызстане кандидатами педагогических наук были лишь единицы и те, в 
основном прибывшие в Кыргызстан педагоги из других республик, то в 70-х годах дело в корне меняется. В 
1967 году, будучи уже академиком АПН СССР, членом бюро отделения теории, истории педагогики АПН 
СССР, Азиз Эминович одновременно многие годы был членом Экспертной комиссии ВАК СССР по пе-
дагогическим наукам. Все это дало ему возможность добиться открытия педагогической аспирантуры и 
создать при Киргизском научно-исследовательском институте педагогики Совет по защите кандидатских 
диссертаций по педагогическим наукам. На этом Совете под председательством А.Э.Измайлова защитили 
свои диссертации не только десятки преподавателей вузов и научных учреждений Киргизии, но и других 
республик Средней Азии и Казахстана. Под непосредственным руководством А.Э.Измайлова защитили 
кандидатские и докторские диссертации более 70 человек. Несомненно - это научная школа академика 
Азиза Эминовича Измайлова. 
В период работы в Киргизском научно-исследовательском институте педагогики проявился у Азиз 
Эминович большой талант ученого и педагога. В 1953 году он в Институте теории и истории педагогики 
АПН СССР успешно защитил свою кандидатскую диссертацию на тему «Борьба за осуществление всеоб-
щего обучения в Киргизии (1930-1940гг.)», а в 1959 году он защитил в том же институте докторскую дис-
сертацию на тему «История советской школы и педагогики в Киргизии (1917-1957гг.)». В 1961 году его 
избрали членом-корреспондентом Академии наук Киргизской ССР. В 1967 году в числе двадцати двух 
первых академиков АПН Совет Министров СССР утвердил А.Э. Измайлова академиком учредителем АПН 
СССР, а в 1968 году его избрали академиком Академии наук Кыргызстана. 
Научно-исследовательская деятельность А.Э. Измайлова характеризуется исключительно широким 
диапазоном. Он внес весомый вклад в разные отрасли теории и истории педагогики, педагогической пси-
хологии, этнопедагогики, историю культуры народов Востока. Перу Азиза Эминовича принадлежат более 
трехсот научных трудов, в том числе 12 монографий, более 30 книг и брошюр, свыше 250 журналь-
но-газетных статей. Широка и разнообразна сфера научных интересов ученого. Удивляет глубина и фун-
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даментальность этих исследований. Научные интересы академика А.Э. Измайлова имеют несколько на-
правлений. Во-первых, это проблемы теории и истории советской школы и педагогики. Это направление в 
творчестве писателя представлено монографиями: «Просвещение в республиках советского Востока» 
(1973), «Изучение культуры народов Средней Азии и Казахстана в курсе истории в VIII - X классах» (1986). 
Во- вторых, это совершенно самостоятельная проблема: вопросы профориентации, психологических основ 
выбора профессии и проблемы политехнического обучения. Научные исследования автора по этому на-
правлению обобщены в монографиях: «О выборе профессии» (1960), «Профориентация в школе» (1965). 
В-третьих, это проблемы народной педагогики. Эти вопросы нашли свое воплощение в монографиях ав-
тора: «Этика и педагогика семейной жизни» (1986), «Народная педагогика  – педагогические воззрения 
народов Средней Азии и Казахстана» (1991). В-четвертых, это творческие искания ученого, представлен-
ные многочисленными книгами, брошюрами, журнальными статьями, в которых нашли отражение педа-
гогические воззрения автора на самые разнообразные проблемы истории, культуры, литературы и искус-
ства. 
Особо хотелось бы отметить написанную им большую монографию о выдающемся просветителе на-
родов Востока Исмаиле Гаспринском, основателе ново-методной школы, авторе романов «В 2000 году», 
«Солнце взошло», «Дер Эль-Рахатские мусульмане». 
Много внимания Азиз Эминович уделял проблемам дидактики и процессу обучения. В этом отношении 
известны его статьи: «Повысить уровень исторического образования» (1963), «Урок в школе» (1980). 
В центре внимания ученого всегда были вопросы воспитания детей в семье. Родители с интересом 
читали такие статьи автора, как «Школа и семья» (1963), «О культуре поведения женщин» (1966), «Как 
любить детей» (1966), «Мать - естественная воспитательница» и др. 
Азиз Эминович не оставил без внимания и вопросы литературы и искусства. Художественные произ-
ведения он обычно анализировал с позиции воспитания и формирования личности человека. 
Академик А.Э. Измайлов имеет широкие зарубежные связи. Он возглавлял советскую научную деле-
гацию на 61 сессии Международного бюро просвещения в Женеве (1966), принял участие в подготовке 
резолюции и рекомендаций правительствам в области подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров. Он принял участие как делегат на IV Всемирном съезде работ-
ников просвещения в Алжире (1965), где выступил с докладом «О системе образования в условиях кочевого 
уклада жизни населения». В 1976 году возглавлял советскую делегацию, избирался вице-президентом 
Международного симпозиума ЮНЕСКО в г. Белый Сад (Югославия). За гуманистические идеи в своих 
трудах, особенно за пропаганду прогрессивных идей кыргызской народной педагогики в докладах и лек-
циях в зарубежных странах А.Э. Измайлов был удостоен Золотой медали ЮНЕСКО. Азиз Эминович два-
жды выступал с докладами и лекциями в 1972-1979 годах на международных симпозиумах социалистиче-
ских стран в Берлине. За свое выступление был удостоен награды ГДР. Азиз Эминович представлял нашу 
страну в составе советсвких ученых по изучению системы образования в США, Англии, Франции, Канады, 
Румынии и других стран. Некоторые труды академика А.Э. Измайлова, в частности «Чудо Центральной 
Азии» 1979, «О расширении границ педагогической психологии» 1980, изданы во Франции, ГДР, и США. 
Наряду с учебной работой Азиз Эминович принимает активное участие в общественной жизни рес-
публики. На протяжении более 10 лет (1970-1980) он был заместителем председателя республиканского 
общества «Знание», в 1970- 80-х годах трижды избирался депутатом Фрунзенского городского совета. 
Страна высоко оценила научно-педагогическую деятельность А.Э. Измайлова. Он награжден тремя орде-
нами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, за заслуги в годы войны награжден 
орденом «Красная Звезда», многими медалями, тремя Почетными Грамотами Верховного Совета Киргиз-
ской ССР. 
Академик А.Э. Измайлов награжден также юбилейной медалью Академии наук Грузинской ССР. 
Признанием научных заслуг А.Э. Измайлова является присуждение ему в 1972 году звания «Заслуженный 
деятель науки Киргизской ССР». 
Более полстолетия жизни и труда посвятил Азиз Эминович делу народного образования, развитию 
педагогической науки в Киргизии, благодарному делу обучения и воспитания молодого поколения. 
А.Э. Измайлову свойственно глубокое, заинтересованное, чуткое и внимательное отношение к людям, 
особенно научной молодежи. Среди коллег он известен как неизменно доброжелательный человек, готовый 
всегда помочь делом и советом. Все эти качества подлинного ученого, педагога и воспитателя снискали 
Азизу Эминовичу глубокое уважение и заслуженный авторитет среди его многочисленных учеников, дру-
зей, товарищей и широкой научной общественности. 
Азиз Эминович и сегодня продолжает плодотворно трудиться. В настоящее время академик А.Э. Из-
майлов работает в должности профессора-консультанта АН Кыргызстана, отдавая все свои знания, научный 
и жизненный опыт воспитанию молодых кыргызских ученых. 
90 лет - это знаменательная дата в жизни ученого и педагога. И мы, факультет крымскотатарской и 
восточной филологии ТНУ им. В.И. Вернадского сердечно поздравляем Азиза Эминовича Измайлова со 
славным юбилеем, желаем ему доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в научной деятель-
ности. 
 
 
Меметов А.М. Меметова Э.Ш. 
 
